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RESUMEN 
En la presente monografía se realiza el cálculo de la carga térmica y la selección del 
equipo de aire acondicionado para una oficina; así se conseguirá el confort recomendado para 
desarrollar actividades laborales eficientemente. 
En el Capítulo I se informa sobre las generalidades de la monografía, así Tenemos una 
oficina ubicada en Lima en la provincia de San Juan de Lurigancho que en época de verano 
presenta un intolerante calor influenciando en las actividades diarias.  
Para el Capítulo II se expresa los fundamentos y conceptos de la mecánica de fluidos y la 
termodinámica, conociendo las propiedades del aire y su influencia en el confort requerido. Las 
cargas térmicas se dan debido a diferentes fuentes, sean externas o internas por ello se detallará 
la procedencia de cada tipo de carga térmica. 
 En el Capítulo III el desarrollo de los cálculos tendrá como condiciones iniciales 
parámetros recomendados por la ASHRAE y datos como la temperatura y humedad relativa 
obtenidos por registros del SENAHMI. 
 En el Capítulo IV tras el cálculo de la carga térmica total, es decir la suma de cada tipo de 
carga térmica se concluye con la selección del equipo adecuado para la oficina usando el 
catálogo de un fabricante elegido.  
 
  
